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La seva obra cabdal El Priorat de Lladó i les seves filials, publicada per la
Biblioteca Balmes el mil nou-cents trenta és un document que dóna testimoni
a les noves generacions de la grandesa que va assolir el Priorat, dels privilegis
aconseguits en el decurs dels temps i de l'empremta deixada escrita sobre la
roca que van vestir els segles de vida del Priorat en el Lladó immers en el
treball, les pregàries, les invasions, les lluites i rancors. La docta i pacient
publicació de Pere Vayreda va posar al descobert les arrels deixades per
l'orde agustiniana al seu pas per la Catalunya que naixia.
Recordo amb una certa emoció quan l'any 1931 me'n va fer lliurament
personal d'un exemplar acabat de publicar: amb quina i•usió i esforç tan
reeixit havia treballat!
Ara, en rellegir-lo i meditar-lo m'adono del gran treball i de la valuosa
aportació a la nostra història. La seva documentada aportació d'un testimo-
niatge tan evident pot ésser inestimable font d'altres recerques i estudis més
exhaustius d'aquella època ja tan llunyana i alhora tan entranyable.
Bon exemple de treball per a les noves generacions que pugen. Agraïm a
aquest prohon • de Lladó el seu treball d'investigació i completem-lo amb
noves aportacions.
LLADÓ, VILA MIL .LENÀRIA DE L'EMPORDÀ
Topogràficament el terme municipal de Lladó es pot considerar dividit
en dues zones naturals: una part a migdia oberta a l'Empordà cap al golf de
Roses on s'abracen el cel i la terra, i l'altra zona dibuixada per les valls
fluvials de la riera Àlguema i el riu Manol.
El sistema orogràfic, principalment, ramificat en el conjunt de la
muntanya de la Mare de Déu del Mont, de 1.115 metres d'altitud, que li
dóna una gran personalitat i encaixa Lladó en un marc inconfusible i únic en
el conjunt de l'Empordà.
Lladó està situat a 197 metres sobre el nivell del mar. El terreny té molts
desnivells i el sòl està constituït arreu per argiles diluvials i conglomerats de
l'etapa eocena alternades amb bancades o llosades tan a ran de terra que, en
molts trossos no es gaire aprofitable com a terreny agrícola.
La població està integrada al voltant del Priorat i l'església de Sant Feliu
i els veïnats del Bac de la Sala, Manol de Dalt i Baderres; Manol de Baix, mas
Ribas i la Grillera; el Pujol, Manonell i Serra del Mig; Mercadell, la Tria, el
Pla d'en Brujó i la ribera d'en Roure, l'antiga vall de Llor.
Els límits de Lladó són: al nord amb l'Estela; a l'est amb Cistella; al sud
amb Navata i Cabanelles i a l'oest amb Sant Martí Sasserra.
Pertany al bisbat i a la província de Girona i al partit judicial de
Figueres.
Lladó està inscrit en la conca hidrològica de la Muga que pertany a la
comarca de Besalú.
Com a elements principals de la seva economia compta amb l'agricul-
tura, una ramaderia força activa i el bosc; dos restaurants, dues petites indús-
tries, empreses de construcció i algunes típiques transaccions comercials
pròpies d'un nucli urbà per sobre el mig miler d'habitants. En la seva falda
muntanyenca hi ha força caça i deliciosos rovellons i altres bolets quan el
temps n'és propi.
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Lladó està a una distància de quinze quilòmetres de Figueres, la capital
de l'Empordà, i a poc més de trenta-cinc de Girona, la capital de la
província.
Les comunicacions cap a Figueres i Olot són per la carretera de la veïna
població de Navata i Cabanelles. Hi ha també bones comunicacions per anar
a Cistella, l'Estela, la Mare de Déu del Mont o Vilanant a través de camins
forestals.
Lladó, el segle passat, es distingí en el cultiu i bon treball de l'olivera. La
població compta amb instal•ació elèctrica i telefònica i xarxa d'aigua corrent.
Els carrers ben agençats i una plaça esplèndida amb plàtans centenaris parlen
de la seva ascendència i antiguitat. En l'ala de tramuntana de l'antic monestir
s'hi ha ubicat la nova Casa Consistorial de Lladó, suara inaugurada pel presi-
dent de la Generalitat.
EL PRIORAT; L'ESGLÉSIA DE SANT FELIU;
LA CAPELLA DELS APÒSTOLS
La impressionant plaça amb els seus alts plàtans voltada per casals antics
i carrers que s'entreteixen, estrets i acollidors, serveixen de marc a l'església
de Santa Maria de Lladó, l'antic Priorat, avui única església parroquial.
Aquest conjunt dóna a Lladó un caire de vila levítica a estones silenciosa
com recollida en els segles.
Però el que li dóna més majestuositat és l'edifici del Priorat on encara
sembla que hi ressonin les salmodies conventuals dels segles passats amb la
canonja agustiniana plena de vida; però, avui, només l'edifici aguanta ferm el
pas del temps per a donar-ne fe.
¿Com va aixecar-se aquest temple, aquesta façana venerable i afiligra-
nada?
El temple començà a construir-se a la segona meitat del segle XII amb
extraordinària sumptuositat, la qual, però, no tingué continuïtat perquè de
Roma van venir ordres contràries; tenir la màxima austeritat i reducció de
despeses en certa manera prescindibles. Així es dóna el cas de quedar-se els
arcs torals de la gran nau central sepultats o sense decoració. La façana cons-
truïda en la primera època té una arquitectura amb un dels conjunts escultò-
rics més notables del segle XII. Les sis arquivoltes la composen una gran
diversitat de motius escultòrics i el timpà llis que hi ha en l'espai entre les
arquivoltes mostra restes policromades d'una pintura del gòtic tardà, ja del
segle XVI, en substitució de la primera romànica. En la part de la façana
superior hi ha una motllura horitzontal que deixa una separació entre la
porta i una finestra que hi ha al damunt amb tres arquivoltes en degradació i
una columna a cada costat; el parament de l'església solcat per làpides de
priors de la Canònica, algunes del segle XIII. A l'interior de l'església de
severa planta basilical amb la nau central més elevada que les laterals, de
canó, apuntada i solcada d'arcs torals aguantats per pilars amb columnes
adossades hi ha una pica d'aigua baptismal monolítica i diversos capitells
que provenien del claustre del monestir enderrocat el segle XVIII. Cal
destacar la pica d'aigua beneitera, una bellíssima obra escultòrica romànica
de pedra, del segle XII, que representa la lluita entre dos animals fantàstics
en forma d'ocells.
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El mur que perpendicularment incideix l'església són restes de l'antiga
Canònica del Priorat de Lladó; la casa prioral té part de la seva construcció
de l'època primitiva del temple, però les obertures superiors amb balconades
daten dels segles XVII i XVIII. Una volta d'aresta travessa aquest edifici per
un passadís que dóna a una placeta pública, antic pati del monestir,
circumdat per diverses dependències de la Canònica.
Al museu de Girona hi ha una caixeta aràbiga del segle X, un creu
processional gòtico-renaixentista del segle XVI i unes imatges de marbre, de
Sant Llambert, del segle XVII.
L'església de Sant Feliu ubicada en la part més alta de la població és una
edificació d'enormes proporcions i harmoniosa estructura. Malgrat ésser
d'origen romànic, l'església actual fou construïda el segle XVIII i la seva
façana està inacabada perquè hi manca un dels campanars; des del 1929 està
tancada al culte. Obrint una sepultura prop de l'església de Sant Feliu es
desenterrà una fogoneta de bronze de forma sisavada que, per base del fogó,
duu tres patges figurant les potes d'un lleó en forma d'encenser, d'època
visigòtica datable del segle VII, d'origen copte, actualment al museu epis-
copal de Vic, i un retaule gòtic dedicat a sant Tomàs, del segle XIV, avui al
Museu d'Art de Catalunya.
Per últim, la capella dels Apòstols s'aixeca a dos quilòmetres de Lladó,
en el Puig Valentí, al costat del camí que porta a Sant Martí Sasserra i seguint
pel costat de la casa de can Pasqual s'arriba a la part més aturonada on hi ha
la capella dels Apòstols que està documentada al segle XIV i datable als
segles XVI i XVII.És costum tradicional que el primer dia de maig s'hi fa una arrossada
popular que aplega una gran gentada.
Façana del Priorat de Lladó. Dibuix de l'artista empordanès Joan Sibecas.
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LLADÓ: EL NOM
Cal fer una afirmació clara i taxativa, el nom és Lladó. Aquesta és la
grafia correcta del seu nom.
Ho diu la història, la tradició popular, els estudis filològics més solvents i
els estudis més erudits.
Lladó no és un derivat del lledó, fruit de l'arbre que fa uns fruits petits i
dolços que se'n diuen lledons, molt corrent en aquestes contrades. Estudis
bastant exhaustius d'historiadors o filòlegs eminents com Balari i Jovany,
Joan Corominas, Alcover, Casas i Carbó o Pere Vayreda diuen que un
primitiu colonitzador romà va construir la seva a l'empar de la deessa
Latona, de la mitologia grega protectora de les mares, que els romans van
emmanllevar als grecs, i se la van apropiar. En vincular-la el propietari al seu
llinatge va vincular, també, la vil•la transformant-lo en el mas Latone, o sigui,
mas de la deessa.
En dóna testimoni, també, el Dr. Calzada, antic rector de Lladó i
canonge de la seu de Girona, –ja traspassat– que va estudiar profundament
aquest aspecte i és totalment favorable a la tesi de Lladó. Aquest nom, amb
aquesta grafia es troba ja el 2 de juliol de l'any 978 a la dotàlia atorgada pel
comte i bisbe Miró a favor del monestir de Sant Pere de Besalú. Posterior-
ment en disposicions testamentàries del comte Borrell de Barcelona es donen
els delmes, primícies i alous de Lladó a la seu de Girona. Encara trobem
altres referències, al comte de Besalú i altres al monestir de Banyoles amb
relació a patrimonis i honors que reiteren el nom correcte de Lladó. Per si tot
això no fos suficient, l'historiador Pere Vayreda en la seva obra cabdal sobre
El Priorat de Lladó i les seves Filials torna a citar documents de l'arxiu parro-
quial que en forma de baptismes, casaments, òbits, testamentaries, i llibres
d'obra, acaben de donar un veredicte
iPer què, doncs, encara hi ha grafies errònies amb el nom de Lledó?
Cal fer una mica d'història. La Generalitat de Catalunya, departament
de Presidència, va publicar el llibre La Població de Catalunya 1936, un
volum magníficament editat pel seu servei central d'estadística en el qual hi
figura: Lledó, Alt Empordà, 998 habitants. Ja, doncs, la Generalitat de la
república li va donar el nom de Lledó. Ara, en publicar-se la gran Enciclo-
pèdia Catalana, publicació que ens honora com a esforç cultural i científic,
ho acaba d'embolicar perquè en referir-se a Lladó diu: Lledó d'Empordà.
Toponímia falsa perquè no existeix. Segons l'Enciclopèdia Espasa, Lledó
figura amb aquest nom i amb aquesta grafia a la província de Terol. Per això
la Gran Enciclopèdia Catalana hi va afegir el Lledó d'Empordà. Però n'hi ha
prou i suficient posant-li el nom que li correspon segons la història, i la
tradició popular. Per això cal que, d'una vegada, la Generalitat i la Gran
Enciclopèdia Catalana posin el nom amb la grafia correcta: Lladó.
LLADÓ I L'EMPORDÀ
Si vindiquem per Lladó la seva correcta grafia, volem deixar ben clar un
altre aspecte també que afecta la seva adequada toponímia. Temps endarrera
alguns autors van posar en dubte si Lladó corresponia a l'Empordà o a la
Garrotxa comentant i basant-se per tot argument, en què hi ha un costum
ancestral de donar el tortell als fillols a una comarca per Nadal i a l'altra per
Pasqua. Així ho argumenta un escriptor tan qualificat com Josep Pla en el
seu llibre Homenots quan parlant del nostre gran pintor dels paisatges ocres,
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Llavanera en parla com d'un personatge de la Garrotxa quan els arguments
històrics, etnogràfics i sociològics ubiquen Lladó dins l'Empordà. No sola-
ment per plànols antiquíssims sinó per homes tan coneixedors de la nostra
història i dels nostres costums com Pella i Forgas, el gran historiador de
l'Empordà, com Eduard Rodeja, cronista oficial de Figueres i tants d'altres
autors estudiosos del tema com la mateixa veu popular que mai ha posat en
dubte la seva pertanyença a l'Empordà. Inclús la mateixa naturalesa sembla
que ho expressi amb el paisatge: el vessant de la Garrotxa, cap a Olot, és
ferreny, aspre, brau, feréstec, i el pròpiament de l'Empordà és tot el
contrari.
En el Diccionari de l'Alt Empordà, Carles Vallès i Rovira diu: "L'Alt
Empordà el podem descriure com la comarca situada al nord-est de Cata-
lunya entre els paral.lels 42°05' i 42°28'.
Limita al nord amb el Vallespir (Catalunya Nord) per les Salines i l'Al-
bera; a l'est amb la mar Mediterrània; al sud amb el Baix Empordà i el
Gironès pel massís i la serra de Valldevià; a l'oest amb la Garrotxa pel Puig
de Bassegoda i la Mare de Déu del Mont.
Els seus principals accidents geogràfics són el Roc de Frausa de 1440
metres d'altitud, a la zona de les Salines el puig Neulós i la serra de l'Albera
de 1.249 metres d'altitud i fins al cap de Creus.
L'Alt Empordà té una extensió aproximada de 1.270 quilòmetres
quadrats. Una gran part de l'Empordà forma una plana, batuda pel vent de
tramuntana".
Un document del segle XV cita la comarca amb la seva concreta deno-
minació d'Alt Empordà i la resta de les terres formades pel Baix Empordà, la
Selva, el Gironès i la Garrotxa.
Els aborígens de l'Empordà són els primitius indiketes o indigetes.
Plànols més recents i tant la divisió comarcal de la Generalitat de 1931
com l'actual han donat oficialment la ubicació de Lladó com a comarca
empordanesa. Ho creiem, per tant, definitiu.
Altrament és inqüestionable que el gran futur de Lladó és Figueres, la
capital de l'Empordà oberta a França cap a l'Europa del segle XXI. La gran
artèria de les comunicacions, el seu aglutinant econòmic i cultural.
LLADÓ I EL SEU MERAVELLÓS ENTORN MUNTANYENC
El paisatge de l'antiga Indigècia nascuda a la gloriosa Empúries, vella de
civilitzacions, plena d'honors i grandeses, s'obre en forma de grandiosa
sardana muntanyenca de mar a mar.
Jacint Verdaguer, el nostre gran poeta de la renaixença catalana, el poeta
de Catalunya per excellència, en dues mostres de la seva incontenible inspi-
ració poètica ens ofereix l'Atlàntida com a tragèdia de l'enfonsament dels
atlants engolits per les aigües de la gran fossa atlàntica com a cant èpic, i el
Canigó, poema nacional de Catalunya on la seva inspiració lírica aconsegueix
moments inspiradíssims d'una gran bellesa. Fou des d'una cambra de la
muntanya de la Mare de Déu del Mont on Jacint Verdaguer mirant el Canigó
s'inspirà una part dels cants del Canigó blanc com un miracle. Per això,
endut per l'entusiasme deia el poeta: "Dels molts santuaris de Catalunya que
hé visitat, mai cap m'havia aparegut tan formós com ara mateix el de la Mare
de Déu del Mont".
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Realment el santuari té una vista grandiosa, immensa, única sobre la
plana empordanesa, la Garrotxa, la carena pirinenca, el Pla de l'Estany, el
Montseny, enllà d'enllà de la Mediterrània i els més insospitats cims i racons
de Catalunya.
Al nord: Maçanet de Cabrenys amb les Salines, el pic del Roc de França,
la Vajol, les Alberes, el coll del Pertús, el castell de Bellaguarda per on, segons
la tradició passà Juli Cèsar al front del seu exèrcit, i allà al lluny s'albira el
golf de Lió.
Al nord-est: Requesens amb Puigventós, el coll de Banyuls, el coll de
Llançà, Sant Pere de Roda i el castell de Sant Salvador sobre el mar de
Roses.
A l'est: el golf de Roses, Figueres, Castelló d'Empúries, l'Escala, el castell
de Santa Caterina, rEstartit amb les illes Medes i Torroella de Montgrí.
Al sud-est: Begur, cap de Sant Sebastià, Palafrugell, la Selva amb Caçà,
Llagostera, Girona i més ençà Banyoles amb l'estany, Rocacorba i Finestres,
Sant Miquel de Campmajor, el Collell i més a prop Besalú i al fons el Far, el
Montseny i Cabrera.
Al sud: Puigsacalm, Olot, Santigosa, Sant Antoni de Camprodon,
Puigmal i el Pedraforca.
Al sud-oest: Costabona, el coll d'Ares, l'imponent i bellíssim massís del
Canigó, Bestracà, Comanegra, Lamanera i ençà el ferreny Bassegoda.
A l'oest: Costoges i Sant Llorenç dels Cerdans on queda enllaçada la gran
sardana de muntanyes.
ELS MASOS DE LLADÓ
Els masos són com la fillada de cada poble. Neixen al seu voltant de
vegades, són ells que han format el poble. El mas busca la bona terra per a
conreuar o la facilitat d'un bon camí o, també, la font de bona aigua per
beure, el recer de tramuntana i el sol. Igual són al pla que a la muntaya; arreu
on hi ha el lloc adient hi ha el mas.
El mas necessita una dimensió ideal segons l'exploti el propietari o el
masover, segons sigui regadiu o secà, segons sigui explotació intensiva o
extensiva, encara que a Catalunya hi ha molta propietat mitjana, aproxima-
dament per sobre les 30 hectàrees de secà amb explotació intensiva, és a dir,
quan una mateixa gleva produeix anualment una anyada com a mínim.
Com en tantes coses, els romans van ésser els nostres mestres i colonitza-
dors. Els grecs van ésser bons comerciants i navegants, però els masos van
néixer sobretot dels romans.
Així veiem com tants pobles han sortit de l'etimologia romana. Vegeu els
nombrosos noms derivats de com Vilafant, Vilanant, Vilatenim, Vila-
bertran, Viladamat, Vila-sacra, Vilobí, Vilajoan, Vilamalla, Vilanna, Vilarig,
Vilajuïga, Vilaür, Vilablareix, Vilarnadal, Vilamaniscle, Vilafresser, Vilamo-
rell, Vilacolum, Vilamacolum, Vilademuls i tants d'altres que farien la llista
interminable; per altre costat, molts noms d'origen romà com Cornellà, que
ve de Cornelius, Borrassà de Borracius, Crespià de Crispus, Cervià de
Cervius, Celrà de Celeranus, Flaçà de Flaccus i així molts d'altres provinents
de ciutadans romans que en establir-se en el seu mas o vil•la en feien el seu
lloc de repòs i li posaven el nom gentilici del seu fundador, i de vegades del
seu possessor. La 	 o mas fou pels romans un lloc de repòs tranquil per
gaudir d'uns anys de benestar.
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Però el mas també ha estat el mínim cobert per a sobreviure amb penes i
treballs amb anys de males collites o de guerres invasores o feudalies opres-
sores. La lluita sagnant no s'acabà fins el 21 d'àbril de 1486 que amb la
sentència de Guadalupe s'acabà la sagnant lluita dels remences i tornà la pau
al camp.
Durant els segles V al VIII el règim agrari sota la dominació visigòtica es
limità a exercir el seu poder despòtic, com a bàrbars que eren, i fer que el seu
predomini de vencedors fos reconegut i respectat. La compilació de la llei
dels Usatges pel comte de Barcelona i la força en expansió del cristianisme
esmorteí quelcom l'aplicació dels mals usos i vassallatges. Però vers el 713 els
sarraïns envaïren Catalunya i fins un segle després, entre els anys 801 i 803,
els francs no deixaren aquestes terres netes d'enemics invasors. Però cal dir
que amb un segle de dominació els sarraïns aportaren algunes millores a
l'agricultura, amb regadius i donant-nos a conèixer el cultiu de l'arròs, el
cànem, el llimoner i el taronger i d'altres que s'anaren aclimatant.
Però calia trobar al•icients per a canviar l'espasa per l'arada. Des de
Carlemany ençà entre trasbalsos i lluites el dret romà anà obrint-se pas amb
el dret d'aprisió que era una concessió legal sobre una terra erma mitjançant
l'obligació de rompre-la i cultivar-la; per l'emfiteusi es féu possible trans-
metre a un tercer el domini útil d'un bé immoble pagant un cànon anual al
propietari o el sistema de parceria o masoveria que donava lloc a una mútua
col•laboració entre capital i treball van fer possible més arrelament al camp i
al mas. Hom afirma que a l'Empordà i per tant a les terres de Lladó, és de les
comarques amb més densitat de masos.
I no es pot oblidar que el mas és la casa de la pairalia, el gran acollidor de
la família al voltant de la llar; que a l'entorn del mas van néixer la base de la
sociabilitat i convivència, com un far de llibertat civil que al voltant de
l'hereu van aixecar el mas i li van donar prosperitat i llarga vida.
Però, potser valdrà la pena resumir, nominalment, els noms dels masos
que, o s'acolliren al redós d'alguna senyoria o feudalia o, de prop o de lluny, a
l'ombra del priorat lladonenc: can Roure, mas Bedra, cal Andreuet, cal Gras,
mas Casa Nova d'en Pasqual, can Robert, cal Montiel, can Ballús, can Bonal,
mas Capella dels Apòstols, can Güibes, mas Olives, cal Deu, mas Rostoll, can
Bauma, Casa Nova d'en Olives, mas Baderres, mas Barral, can Pou, mas
Llav anera, mas Sunyer, can Marca, cal Pauet, mas Ricalbó, mas Reixac, can
Calent, mas Pau, can Cavota, mas Burganyó, cal Molí d'en Solé, mas el Clot,
mas Rovellat, cal Aiguadé, mas Costa, barri del Pujol amb 14 cases habi-
tades. Aquests són els masos que quan venia el temps del batre o de la
verema s'omplien de cants i de festa i quan venia Nadal semblaven figures
d'un gran pessebre vivent.
DESENVOLUPAMENT DE LA CANONJA AGUSTINIANA A LLADÓ
Podem considerar dues etapes ben caracteritzades del priorat: des de
l'any 1089 del prior Joan fins a l'any 1592, etapa més llarga del prior Garbí.
Aquesta va obrir pas a la segona etapa del priorat, la del priorat secular. La
primera va ésser la del priorat regular en la qual els priors els elegia lliure-
ment la comunitat. En la segona etapa eren elegits per la Santa Seu, la qual
comença amb el prior Garbí l'any 1592 i acaba l'any 1835 amb el prior
Rovira.
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RELACIÓ NOMINAL DELS PRIORS DE SANTA MARIA DE LLADÓ
EN L'ETAPA REGULAR
PRIORS REGULARS DE SANTA MARIA DE LLADÓ
Joan 	  1089 a 1115
Grau 	  1119 a 1136
Arnau de Coll 	  1136 a 1196
Arnau d'Hospital	 	  1196 a 1214
Guillem de Llers	 	  1215 a 1239
Ramon Seguí 	  1239 a 1267
Berenguer de Romanyà	 	 1267 a 1272
Berenguer de Pontós 	  1272 a 1305
Ramon de Palol 	  1305 a 1328
Ramon I de Biure 	  1328 a 1348
Ramon II de Biure	 	  1348 a 1377
Pere de Banchs 	  1377 a 1391
Berenguer Pellicer 	  1391 a 1409
Antoni d'Agullana 	  1409 a 1450
Pere de Coll	 	  1451 a 1472
Bartomeu Fuster	 	  1473 a 1499
PRIORS REGULARS-COMANADORS
Miquel de Biure 	  1500 a 1515
Jordi Joan del Sitjar 	  1515 a 1519
Francesc de Vallgornera 	  1522 a 1564
Jaume de Vallgornera 	  1564 a 1565
Jeroni Garbí	 	  1566 a 1592
Les arrels de la llavor cristiana sembrada pels agustinians, la seva
manera de viure entre l'oració i alguns treballs agrícoles, foren exemple i
estímul pels pobles que anaven sorgint de les terres de Carlemany.
Lladó va seguir l'onada de nova revifalla d'arrelament al camp que
s'anava escampant per les terres de l'est de Catalunya degut al seu veïnatge
amb la França de Carlemany.
De bell antuvi sobressurt un, el fundador de la Canònica, El prior Joan,
home de sòlida pietat, criteri just en els seus actes, ric, però humil, d'una
profunda generositat, obert i acollidor. En els anys de la seva prelatura la
Canònica s'enriquí amb diverses donacions importants de valor inestimable
com l'església de Santa Maria del Vilar, al Rosselló; Santa Maria d'Ermedàs,
Sant Cristòfol de l'Estela i Sant Feliu del mateix Lladó, entre altres atorgades
per bisbes o magnats de l'època per a premiar l'exemplar conducta del prior
rector de la casa i home que ja a Vilabertran d'on procedia havia deixat tan
bon record per la seva exemplaritat i bon govern.
La constitució de la Canònica i les seves normes les va aprovar el diocesà
segons escriptura de 4 d'abril de l'any 1089 amb la confirmació i presència
dels bisbes de Barcelona, Magalona, Carcassona, Agda i Ausona i l'arque-
bisbe Dalmau de Narbona. Tot fou inspirat en el patró del concili d'Aquis-
gran com a pauta del règim de vida dels clergues al servei de catedrals i
esglésies majors.
Per altra part, durant el mandat del prior Joan els esposos Adalbert i
Alamburga i llurs fills Gausbert, Guillem, Pere i Arnau de la veïna baronia de
Navata retornaren el patrimoni i béns de l'antiga pertanyença del monestir
de Lladó que s'havien expoliat temps enrere en compensació hi afegiren
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certes quantitats com a penediment per a la usurpació. La prelatura del prior
Joan, doncs, fou pròdiga en actes de reconciliació i donacions especials que
augmentaren el monestir amb riqueses i sobretot, amb ressorgiment de reli-
giositat exemplar.
La tasca esgotadora i tan evangèlica del prior Joan fou lloada i estimada
no solament per la gent del poble sinó, àdhuc, per totes aquelles persones
d'altres indrets que per alguna o altra qüestió hi van tenir tractes.
Lladó recordà molt temps la gestió i la figura amable, acollidora, cris-
tiana del prior Joan. La seva mort fou molt sentida i plorada.
El 25 de març de 1119 va succeir al prior Joan, el nou prior Grau.
Durant la prelatura del prior Grau el monestir va tenir la gran joia que el
papa Calixte, aleshores regnant a la càtedra de Sant Pere, per butlla signada a
Letran el 6 de febrer de 1124, aprovés l'ordre canonical establerta a Lladó
sota la regla agustiniana amb tota la relació de béns, que posseïa a Sant
Tomàs de Riudeperes, del bisbat de Vic; santa Maria del Vilar del bisbat
d'Elna i els béns de la parròquia de Sant Feliu del mateix Lladó. Aquesta
important riquesa, encara, s'incrementaria amb la incorporació de les esglé-
sies de Sant Joan de l'Albera, Santa Coloma d'Alamans i Sant Sixt de
Miralplà, agregades a Santa Maria del Vilar.
Però cal fer present, abans, que durant la prelatura del prior Grau van
succeir importants fets político-religiosos que van afectar molt el contorn on
es desenvolupava el monestir de Lladó. Primer fou l'heretament l'any 1111
dels comtats de Besalú i de la Cerdanya, 1117, pel comte Berenguer III de
Barcelona; la consagració episcopal del que més endavant seria sant Oleguer,
cridat des de l'abadia de Sant Ruf, amb molts vincles amb Santa Maria de
Lladó i que passà a regir la diòcesi de Barcelona l'any 1117. Que el bisbe, més
tard san Oleguer, va tenir intervencions en la Canònica lladonina ho
confirmen alguns fets com el testimoni de la restauració de la mateixa Canò-
nica de Lladó l'any 1190 en la qual es fa donació de l'església de Sant Feliu a
la Canònica de Santa Maria de Lladó. El bisbe Oleguer en la seva qualitat,
aleshores, d'administrador de la seu metropolitana de Tarragona, en dóna
testimoni.
Fou en l'època del prior Grau que en construir-se la nova basílica de
Santa Maria es feia amb tanta sumptuositat que Roma demanà una certa
austeritat en les construccions i d'acord amb aquest criteri continuà la seva
execució.
Va succeir al prior Grau, l'any 1136, el prior Arnau de Coll el qual
gaudiria d'una llarga prelatura fins l'any 1196.
La Canònica agustiniana el 1204 obtingué una important donació dels
senyors de Creixell, Dalmau de Creixell i la seva mare, consistent en la
senyoria feudal de Lladó i el seu entorn. Aleshores el prior Arnau va fundar
l'anomenat Hospital dels Pelegrins per a donar acollida a tots els que preci-
sessin el seu servei. En el segle XIII va incorporar-se al monestir de Santa
Maria de Lladó l'església de Santa Maria de l'Estela.
Mentrestant es donaven signes totalment contradictoris: arreu s'aixe-
caven temples o monestirs com a Ripoll, Colera, Sant Pere de Roda, Sant
Miquel de Fluvià i a Banyoles; però, al mateix temps, els comtes de Besalú,
Rosselló i Empúries van començar el saqueig arreu apropiant-se de béns de
l'església. Els papes prengueren mesures d'ex-comunió contra els causants
d'aquestes malifetes. Inclús se celebraren sínodes especials per a posar fi a la
rapinya; fou després de molta insistència i inclús lleis reials que els usurpa-
dors anaren emprenguent el camí de Terra Santa per a lluitar i obtenir el
perdó dels seus greus pecats de simonia.
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El 4 de maig de 1196 jurava el càrrec de prior de la Canònica de Santa
Maria de Lladó Arnau d'Hospital. En aquells moments eren uns temps ja
bastant influents en la societat medieval tan aspre i feréstega en molts
aspectes i en d'altres començaven a sentir una mica la lenta però penetrant
doctrina cristiana. L'home anava deixant d'ésser un esclau i començava a
gaudir de més drets en la difícil feudalia.
Quan l'any 1204 els senyors de Creixell adjudiquen el preu de 800 sous
barcelonins els drets jurisdiccionals de propietat al priorat de Lladó el nou
feu s'estenia pels llocs de Sant Martí Sasserra, Queixàs, Cabanelles, i Cistella,
i en agraïment el monestir de Santa Maria fundà una capellania a favor dels
benefactors. A la vegada el monestir repartí en quadrons -moltes terres
cedides i els serralloners les prenien a cens emfitèutic per a poder-hi aixecar
la casa i si volia, el corresponent hort. D'establiments emfitèutics des dels
segles XII, XIII, XIV i XV se'n feren molts i això explica que a les darreries
de l'edat mitjana Lladó fos ja una vila d'un cert relleu. L'emfiteusi fou el bon
instrument que en mans dels homes d'aquell temps féu possible que al redós
del Priorat s'hi anés aixecant un poble. Les poblacions nascudes a l'ombra
acollidora de les cases religioses no foren només un fenomen de Catalunya.
Un gran nombre de poblacions de la veïna França van néixer d'una manera
idèntica.
A Arnau d'Hospital el va succeir Guillem de Llers el 14 de juny de l'any
1215. En la prelatura del prior Guillem hi ha el reconeixement a favor del
priorat del benefici reconegut com la dècima del lloc de Fontfreda que recla-
mava Ermessenda de sant Llorenç de la Muga que, en just litigi, fou fallat a
favor del monestir de Lladó.
Succeí al prior Guillem, l'any 1239, el prior Ramon Seguí. Durant el
govern del nou prior Ramon el bisbe de Girona va vendre al Priorat el vi que
la mitra recollia a Bàscara i el 13 de juliol de 1235 la Santa Seu nomenà àrbi-
tres al prior Seguí perquè junt amb els abats de Santa Maria de l'Om i el de
Vilabertran estudiessin i fallessin sobre certs drets en litigi del bisbe de
Girona.
En aquesta època es posa en relleu la influència dels jueus a la comarca.
Per una carta de venda atorgada l'any 1254 per Berenguer Olives i la seva
dona Beatriu a favor del veïns de Lladó Guillem Güell i Pere de Santamaria
es cancella l'import del deute que tenien uns jueus de Besalú per un import
de 500 sous barcelonins. Amb una altra escriptura de Pany 1263, el jueu de
Girona, Bondieu, amb el pagament de 1900 sous liquida el deute d'uns
pagesos de Lladó i de Meià.
Succeí al prior Seguí el prior Berenguer de Romanyà. Durant la seva
prelatura el bisbe de Girona, vista l'exigüitat dels ingressos de la capellania
de l'Estela, l'any 1270 uní els seus drets a perpetuïtat, a favor de Santa Maria
de Lladó. La següent prelatura correspongué al prior Berenguer de Pontós,
fill de nobles feudataris que tenien a llur càrrec el castell de Pontós. Durant
l'exercici del càrrec prioral de Berenguer, en virtud d'una fundació que es
creà, els priors de Lladó esdevingueren capellans de la casa de Pontós com ja
ho eren de Creixell des de l'any 1219.
La prelatura de Berenguer de Pontós visqué la gran inquietud de la
guerra entre Felip l'Atrevit, rei de França, i el nostre rei Pere II que pel fet
que el Papa li atorgà el caràcter de croada i en virtut de la pèrdua de la guerra
per part de Pere II, els monestirs de Banyoles, Vilabertran i Lladó i el mateix
bisbe de Girona foren condemnats a la confiscació del bé que posseïa la mitra
a Bàscara i els béns que pertanyien als monestirs de Lladó, Banyoles, i altres
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jurisdiccions, salvant, però, que en el terme de vuit dies no abandonessin el
país.
L'any 1305 succeí al prior Berenguer, el prior Ramon de Palol. El prior
Ramon era de nissaga nobiliària i una vegada assumit el govern del priorat va
ascendir el servei d'infermeria del monestir a la consideració de canonical eljuny de 1314; millorà la dotació i vinculà, també, a la capellania de l'Estela,
la infermeria del monestir.
La prelatura de Ramon de Palol precisà de diversos laudes i arbitratges
que donaren solució a la complexitat d'actuacions que donaven lloc a l'exis-
tència de dues esglésies i el crescut nombre de prevendat adscrit a cadas-
cuna.
Ramon de Biure, l'any 1328, succeí al prior Ramon. El nou prior heretà
una prelatura que transcorregué enmig de moltes rivalitats i convulsions,
tenint en compte, sobretot, l'ambició insaciable del comte d'Empúries i
certes desavinences dels Rocabertí, que van maridar el seu fill Dalmau amb
Ermessenda de la baronia de Navata, i formaven una línia d'influència d'in-
teressos que produí moltes discrepàncies.
En defensa dels seus interessos i dels seus drets, el monestir de Lladó féu
ús del privilegi reial que posseïa i va marcar els límits jurisdiccionals de
cadascú hissant la bandera reial marcant els respectius territoris.
Amb aquest motiu el 13 de juliol de l'any 1333, Alfons III despatxà des
de Montblanc lletra d'ajut al monestir de Lladó i manà als veguers de
Girona, Besalú i Figueres que perseguissin i capturessin, si feia el cas, els
transgressors.
El prior Ramon de Biure exercí el càrrec de vicari general de la diòcesi
des de l'any 1334 i 1343, però sense deixar el govern del monestir de Lladó.
Va disposar en acta capitular que la comunitat claustral estés constituïda per
12 canonges.
El 3 de juliol de 1348 moria el prior Ramon de Biure i el capítol del
monestir va cobrir el lloc amb el nebot seu, també anomenat Ramon. Per
aquest motiu fou conegut amb l'apel.latiu de Ramon II de Biure.
Aquest, primerament, capbrevà, com a primera cosa, els béns del
monestir i l'any 1366 va assistir al concili de Tarragona on el papa va nome-
nar-lo prelat domèstic amb privilegi d'usar indumentària prelatícia.
L'any 1371 disposà que la festa de Sant Tomàs d'Aquino fos celebrada
amb ritus doble. Durant el seu priorat el domer de l'església de Sant Feliu
pretenia per aquesta la quarta part dels llegats que es feien al monestir de
Santa Maria; això donà peu a un litigi que, sotmès a judici d'àrbitres, el bisbe
de Girona hi posà fi sentenciant que els domers de Sant Feliu assistissin als
oficis de la Canònica i a les processons sense percebre retribució.
El monestir de Lladó, de molts anys, posseïa relíquies del bisbe màrtir
Sant Llambert, portades des de Maestrich en terres de Flandes; a petició del
prior Ramon, el bisbe diocesà, aleshores fra Berenguer de Cruïlles, el 16 de
setembre de 1353 decretà que a l'església de Santa Maria i a totes les seves
filials es donés solemne culte i honors de patró a Sant Llambert el dia 17 de
setembre de cada any i se celebrès solemnement la seva festa.
Els comtes-reis de Catalunya van atorgar molts privilegis al priorat de Santa
Maria: l'exempció de servituds reials en temps de Jaume II i de Pere III, l'any
1372. S'afegiren a aquestes exempcions reials les reconegudes pels comtes d'Em-
púries els anys 1303 i 1304, i en ús de les atribucions pròpies de les feudalies el
prior de Lladó tenia reconeguda la jurisdicció criminal sobre el Vilar, al
Vallespir, la qual va ésser conferida per Jaume II el 22 de febrer de 1303. Això
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donava dret a ocupar un lloc amb vot i veu a les Corts Catalanes per l'estament
eclesiàstic.
Pere de Banchs fou elegit prior del monestir el 1377 i moria l'any 1391;
el succeí el prior Pere Pellicer fins l'any 1409 sense que en cap d'aquestes
dues prelatures s'esdevingués quelcom digne d'ésser esmentat amb caràcter
sobressortint.
El dia 30 de juny de 1409 prenia possessió el nou prior Antoni d'Agu-
llana que deixava el Vilar i prenia el govern de la Canònica de Lladó. El prior
Antoni tingué molta cura que es fes una memòria de l'existència dels furs i
privilegis concedits al seu dia al monestir, per Alfons III i Martí l'Humà.
Així mateix manà aixecar una creu de pedra, d'estil gòtic, que ho perpe-
tués tot. Malauradament aquesta fou trencada en la darrera guerra civil.
Tenint en compte que les prevendes del priorat havien sofert una minva
considerable, el prior acudí al pontífex, aleshores Pere de Luna, el qual era
obeït en els dominis de la confederació, demanant-li que decretés l'annexió
plena de la prepositura del Vilar al Priorat de Lladó. E1 pontífex, vistes les
allegacions del prior, després d'estudiar l'assumpte en Pere Bosch i en Pere
de Darnius, en virtud de la delegació apostòlica, amb data 23 d'abril de 1415
feren annexió al priorat de Lladó de la prepositura del Vilar.
El prior Agullana féu importants adquisicions com el molí del Far i
altres. L'augment de rendes permeteren la restauració de l'altar major de
Santa Maria. Les seves despulles jauen a l'església del Carme de Peralada.
Per proveir la vacant del prior Agullana, el capítol elegí Jaume Mas prior
de canonges regulars de Solsona.
El 16 d'agost de 1450 entrà en possessió de la nova prebenda; mentre
això succeïa, però, per butlla pontifícia era investit del càrrec Pere Coll,
canonge de Vilabertran aleshores accidentalment a Roma, el qual va fer
poders a fra Gaspar Joncar, prior de Palera, per tal que en nom seu prengués
possessió del càrrec al monestir de Santa Maria de Lladó. Com sigui que els
canonges de Lladó es negaren a reconèixer-li la investidura prioral, el capítol
fou excomunicat i Santa Maria posada en entredit; amb data 20 d'agost del
mateix any el capítol del Priorat es retractava i quedava sense efecte i absolt
de la condemna pontifícia.
Ja donat fi a l'incident de la seva elecció, el nou prior, Pere de Coll,
continuà residint a Roma en espera de deixar resolts certs documents; però es
dedueix que amb posterioritat va presidir algun capítol en el Priorat de Lladó
ja reincorporat al govern del monestir.
A l'any 1473 fou elevat al govern del priorat de Lladó el prior Bartomeu
Fuster. Fou l'últim elegit pel capítol monàstic ja que passà a ésser funció
privativa de la Datària romana. El seu govern va ésser somogut per fortes
commocions socials en revoltar-se els "remences" contra les moltes servituds
de la gleva. Acabdillats per Verntallat i després de dures, llargues i sagnants
lluites que afectaren greument el monestir de Lladó fins a l'extrem que a la
tardor de 1485 el monestir quedà en poder dels "remences" revoltats i la
comunitat es veié en la precisió d'abandonar la comarca. Al 21 d'abril de
1486 la sentència arbitral de Guadalupe amb la seva sentència històrica per
tants conceptes, posà fi a la rebel•ió "remença". El fet social del renaixement
havia començat a minar les bases del feudalisme i uns nous aires de llibertat
s'obrien pas en aquella societat oprimida i desil•usionada i aquell malaurat
moment en què la dinastia reial catalana s'esmorteïa i preparava l'hegemonia
de Castella, el Papat suprimia l'autonomia dels monestirs agustinians i
vinculava a la Datària romana la facultat exclusiva de nomenar llurs priors.
Eren els aires del renaixement que obria pas a nous horitzons.
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La Santa Seu, després d'un profund estudi del succeït i després d'escoltar
el parer del canonge de la seu de Girona, Jaume d'Agullana, en funcions de
delegat apostòlic, per butlla datada a Roma el 9 d'agost de 1592, el papa
Climent VIII va donar per definitivament suprimits els monestirs de
canonges agustinians regulars de Catalunya, Rosselló i Cerdanya. Així
restaren al priorat, solament, les dignitats priorals de canongies d'ofici i bene-
ficiaris amb dotació pròpia.
El primer prior comandatari del priorat fou Miquel de Biure el qual va
tenir el govern del monestir del 1500 a l'any 1515. Segons les lletres apostòli-
ques llegides al capítol de Lladó pel seu germà Jaume, es preveia que la prela-
tura del nou prior Miquel de Biure acabaria amb la relaxació disciplinària de
la comunitat que reformaria l'ambient pietós del monestir i l'ascendència
espiritual i cultural de l'entorn del monestir lladonenc.
El prior Miquel de Biure va inaugurar l'època dels que ho foren a títol de
comandatari de familiar del Papa Alexandre VI on residia. Posteriorment el
papa Juli II el nomenà notari de breus apostòlics i per a l'administració del
priorat de Lladó s'en féu càrrec, per procura especial de Roma, el seu germà
Jaume amb residència a Figueres.
Això obligà a posar un vicari claustral al monestir de Lladó, càrrec que
va recaure en Jordi Joan de Sitjar, ja canonge de Lladó.
L'any 1502 fou inaugurat a Lladó el primer rellotge muntat a la torre
pariona del campanar de Santa Maria, igual com el que fou col .locat al
campanar de l'església de Sant Feliu el segle divuit.
Sembla que en reconeixement de la tasca realitzada a Roma, el papa Juli II,
va fer possible que fos aixecada a favor del monestir la font dita juliana.
També en lloança d'aquest prior s'establí una casa posada a Girona i es
féu repintar l'altar major i el de Santa Caterina. Finalment es redactà un
capbreu que passà les rendes de casa seva al monestir de Lladó.
L'any 1515 el seu vicari coadjutor Jordi Joan de Sitjar, el qual governà el
Priorat fins el 1519, es pot dir que es limità a complementar tot el que ja
estava començat.
El succeí el prior Francesc de Vallgornera, d'antiga família emporda-
nesa, el qual tardà algun temps a exercir el seu govern ja que fins el 28 de
maig de 1523 no apareix el seu primer document firmat. Acabà el retaule de
l'altar major i llegà a l'església titular la casulla carmesí amb imatgeria la qual
es conservà molts anys.
E1 succeí el seu nebot, Jaume de Vallgornera, el qual a l'hora del seu
traspàs es féu revestir amb l'hàbit de sant Agustí.
El següent prior fou el canonge de Girona, Jeroni Garbí, el qual fou
elegit el juny de 1566. Aquest prior, home hàbil, graduat en ambdós drets,
fou durant un temps a la vegada, vicari general del bisbat i prior del Collell
de l'any 1579 al 1606.
La Canònica agustiniana gairebé va durar cinc-cents anys, en la seva
primera època, i fins el 1835 en la segona època, com a Col.legiata.
En aplicació de la butlla de la Santa Seu, promulgada a Lladó l'any 1596,
totes les prevendes de les cases extingides, com ja hem dit, quedaven reser-
vades a la Santa Seu. La congregació claustral s'adaptà a les noves normes
disciplinàries emanades de Roma i l'aula mater de Santa Maria continuà
escoltant l'antiga salmodia agustiniana ara represa per seculars.
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PRIORS SECULARS DE SANTA MARIA DE LLADÓ
Jeroni Garbí 	  1592 a 1609
Francesc de Bas	 	 1609 a 1637
Miquel de Llupià 	  1640 a 1645
Francesc Riera 	  1645 a 1649
Bernat Bosser	 	 1650 a 1659
Joan Lleopart	 	 1660 a 1674
Josep Torracabota 	 	 1675 a 1699
Miquel Santamans
	 	 1699 a 1706
Joan de Roquer	 	 1708 a 1734
Miquel Duran	 	 1734 a 1737
Tomàs Verdaguer	 	 1737 a 1780
Narcís Ros 	  1787 a 1789
Pere Barraca 	  1789 a 1813
Tomàs Rovira	 	 1813 a 1835
Regí aquesta nova època el prior Jeroni Garbí el qual procedia del vell
estatut del Priorat i cuidà del reconeixement de la capellania segons s'havia
disposat.
El primer canonge secular proveït per Roma fou Sebastià Berneda el
qual ja es possessionà del càrrec el 29 de març de 1596 i el seguiren els altres
ja capitulars de Lladó, el canonge Font i Benet i Miquel els quals el 1604 eren
autoritzats per usufructuar llurs respectives prevendes.
Els papes Climent VIII i Lleó XI els anys 1603 i 1606, respetivament,
publicaren uns Breus en els quals aclarien que no s'havia tractat de privar-los
de les peculiars jurisdiccions o privilegis. El prior Garbí traspassà el 3 de
febrer de 1609. El seu coadjutor Francesc Bas fou nomenat prior; el 23 de
maig de 1629 el bisbe Manrique manà al prior que fes una recopilació dels
lloables costums practicats a la comunitat. Aquesta recopilació fou inscrita
als registres diocesans el 25 de gener de 1819, molt tard; aquest conjunt de
normes administratives, ja disciplinàries, ja d'ordre litúrgic, sobrevisqueren
molts anys i s'observaren, àdhuc després d'extingida la norma claustral. Fou
aquesta una època de gran ressorgiment religiós fruit de la reacció a la
reforma luterana i la restauració de la disciplina dins l'església i la millor
pràctica individual i col•lectiva de les virtuts cristianes.
El prior adquirí pel monestir el terçó, que era un delme cobrador al
terme de Lladó amb el qual s'atenia una cuina del Priorat per atendre a l'ali-
mentació de nombrosos captaires que en certes èpoques recorrien la
contrada. A l'ensems diferents fundacions amb finalitats socials o religioses
nasqueren arreu.
El següent prior fou Miquel de Llupià, ardiaca de la catedral de Vic, de
noble llinatge, germà del governador general de Catalunya Manel de
Llupià.
El 1643 fou concedida al prior Llupià la notaria pública per a ús dels
veïns de la contrada la qual perdurà fins a mitjans del segle XIX. Probable-
ment per motius d'ordre polític, l'any 1645 el prior Llupià deixava el càrrec i
fixava la seva residència a sant Llorenç de la Muga on morí el 13 de juliol de
1664.
Els successors del prior Llupià foren Francesc Riera fins el 1649 i
després bernat Bosser el qual traspassà el 26 de setembre de 1659.
El prior Joan Lleopart que succeí al prior Bosser, capbrev à els béns de la
Co•egiata i va rebre autorització per a fer nomenaments de jutges i escrivans
arreu de Catalunya, Rosselló i Cerdanya.
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Succeiren al prior Lleopart els prevendats vigatans Torrecabota, Santa-
mans i Roquer els quals compliren llur missió durant els anys 1675, 1699 i
1708, respetivament; però en l'interregne de la seva gestió de govern grans
lluites i guerres commogueren Lladó i els seus entorns. En temps del prior
Torrecabota van desaparèixer les campanes del monestir i enmig d'aquesta
greu perturbació, el dia 9 de setembre moria el prior Torrecabota. Durant la
prelatura de Santamans s'erigiren els altars de Sant Francesc Xavier i Sant
Narcís i quedà trencada la pau amb França signada a Riswich. El prior Santa-
mans va traspassar el 8 de setembre de 1706. Més tard, el prior Roquer
visqué les dures accions bèl•liques de la successió a la corona d'Espanya entre
Felip V i Carles III d'Àustria amb contínues invasions i repressàlies per
ambdues parts. Catalunya va perdre les seves llibertats i va sofrir grans vexa-
cions a l'any 1714. Lladó sofrí grans danys en el seu patrimoni. Encara,
enmig de tantes malvestats el prior Roquer substituí el retaule gòtic de la
Verge, malmès pels be•igerants i l'any 1732 restaurà els altars de Sant Isidre
i Santa Caterina.
El prior Roquer fou un home molt erudit i governà la casa fins el 28 de
novembre de 1734, data del seu traspàs.
Després les ínfules priorals passaren al prior Miquel Duran, que governà
del 1734 al 1737; no hi ha coses gaire remarcables a comentar de la seva
gestió.
Cal dir que el següent prior, Tomàs Verdaguer, fou un home de govern
molt adient a l'època que li tocà viure.
Havia nascut a primers del segle divuitè a Sant Martí Vell, prop de
Girona. Clogué uns brillants estudis acadèmics guanyant-se la borla doctoral
en teologia i el bisbe de la diòcesi, Baltasar Bastero, li conferí el càrrec de
secretari particular. L'any 1737 el prelat el va enviar a Roma per a resoldre
diferents assumptes de la mitra.
Durant la seva absència, el 29 de setembre de 1737 moria el prior
Miquel Duran. El prelat va recomanar pel nou càrrec de prior el seu secretari
Tomàs Verdaguer, que ja com a auxiliar del bisbe Bastero se'n feia molt
mereixedor; així les coses, el prior electe el 17 de febrer de 1738 prengué
possessió del càrrec per procura. Mentrestant el bisbe Bastero el nomenà
vicari general de la diòcesi. Per atendre diversos assumptes relacionats amb
la mitra hagué d'estar algun temps absent de Lladó. Per fi, retornat a la
comunitat lladonina començà a resoldre els assumptes jurisdiccionals
pendents i de prev endes endarrerides, tant de la Col•legiata de Santa Maria
com de l'església de Sant Feliu, com el bisbe de Perpinyà que volia proveir la
prepositura del Vilar que feia anys que estava adscrita a la prevenda de
Lladó. Portat el plet a París els furs i raons del monestir de Lladó preval-
gueren mercès a la vindicta que va fer-ne el seu prior.
Però més tard sorgiren desavinences entre la mitra i el Priorat de santa
Maria ja que es volia suprimir la dotació de l'avui Co•egiata de Lladó per a
reforçar la dotació de la Seu Gironina. El prior Verdaguer, una vegada més,
hi oposà unes grans dosis de raonament que serviren com a rèplica vàlida i
convincent a les pretensions del bisbe Lorenzana de la Seu de Girona.
Cap a mitja centúria el prior Verdaguer cregué necessari aixecar una
nova església d'acord amb la creixença de la vila per atendre les necessitats
religioses. Planejada la nova església, el poble acollí positivament la sol .li-
citud del prior i ja el 27 de març de l'any 1758 es va poder habilitar al culte la
nova església, amb espaiosa nau que, realment, obria el cor a nous horitzons
de vida cristiana.
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El prior Verdaguer deixà escrites unes memòries històriques estudiant
les institucions i capellanies vinculades a la prevenda de Santa Maria de
Lladó. Las seva profunda pietat li féu escriure un Triduum de desgreuges a
practicar durant els dies de carnestoltes.
El prior Verdaguer traspassà el 28 de setembre de 1780.
El va succeir el prior Narcís Ros; però fins l'any 1787 no es va poder
vèncer la resistència del bisbe Lorenzana el qual volia deixar sense proveir les
prevendes de la Col .legiata de Lladó. També hi hagueren llargues discussions
entre els anomenats "pinsans" i "esparvers" de diferents bàndols, pel fet de
voler canviar de data la festa de Sant Llambert. Però retornada la festa del
patró el 17 de setembre es restablí la pau.
El prior Ros moria el 27 de desembre de 1789 i el succeí en la prelatura
el prior Pere Barraca. Durant els anys del seu govern s'esdevingueren moltes
malvestats i revoltes, principalment com a conseqüència de la guerra amb els
francesos.
El 15 de gener de 1795, com a venjança per la mort d'uns soldats fran-
cesos foren morts cruelment uns quants veïns de Lladó i d'altres veïnats. La
vila quedà deshabitada del 15 de gener fins a la pau de principis de setembre
de 1795. Per a evitar profanacions durant la guerra, les relíquies de sant
Llambert foren guardades a Maià.
L'any 1808, altra vegada, amb la invasió de les tropes napoleòniques a
l'Empordà, les relíquies de sant Llambert foren traslladades al santuari de la
Mare de Déu del Mont. Les tropes napoleòniques cremaren part de l'arxiu
parroquial i altres dependències de l'església i el prior fou turmentat i robat
per uns malfactors. Després de refer les estances devastades en les dues
guerres sofertes en l'església i altres parts de l'immoble, el prior Barraca
moria el 12 de febrer de 1813.
Aquests temps foren molt calamitosos per a sobreviure i algunes filials es
desvincularen del Priorat, avui Col.legiata. Les prevendes de Borrassà, El
Vilar, les capellanies de Pontós i d'altres temporalitats es perderen. La
prevenda prioral a les darreries del segle divuitè tenia en dotàlia 400 lliures
anuals per a cada canonge, altrament de diverses assignacions i aniversaris en
diners o espècies.
El juny de 1815 fou nomenat prior Tomàs Rovira el qual, mancat de
reserves en metàlic per afavorir els indigents de la rodalia i altres obligacions,
demanà exempció de pagaments fiscals.
Definitivament la col.legiata fou suprimida el dia primer d'octubre de
1863 respectant, però, els drets adquirits. Això donà lloc a què el diocesà, el
bisbe Bonet, pogué obtenir certes prevendes i beneficis que quedaren
adscrites a l'església major de la vila amb gran satisfacció del poble.
El pas inexorable del temps passà com un somni, però la història escrita
donà fe dels fets d'un poble amb totes les virtuts i els defectes de la vida de la
vila de Lladó i el seu Priorat i Col.legiata de Santa Maria.
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ESGLÉSIES DE SUBJECCIÓ CANÒNICA AL PRIORAT
DE SANTA MARIA DE LLADÓ
Santa Maria d'Ermedans, donada per Arnau Gaubert, prev. el 1093
Sant Cristòfor de l'Estela, donada per Ramon Amdrich, prev. el 1095
Sant Feliu de Lladó, donada per Bernat bisbe de Girona el 1109
Sant Miquel de Fontfreda, donada per Enginenda, Pere i Arnau Grau el
1115
Sant Tomàs de Riudeperes, Vic, donada pel bisbe de Vic el 1123?
Santa Maria del Vilar, Elna, donada pel bisbe d'Elna el 1123
Santa Coloma d'Alamans, Elna, donada pel bisbe d'Elna el 1146
Sant Sixte de Miralplà, Vic, donada pel bisbe de Vic el 1175
Sant Joan d'Albera, Elna, donada per Guillem Jordan el 1180
Sant Andreu de Borrassà, donada pel bisbe de Girona ? el
Santa Maria de Vilajoan, donada per Arnau Gausbert prev. el 1093
Santa Maria de Creixell, donada per Dalmau de Creixell el 1219
Santa Maria de l'Estela, donada pel bisbe de Girona el 1270
Santa Maria de Pontós, donada per Berenguer de Pontós, prior el 1272
LLOCS ON EXERCIA SOBIRANIA FEUDAL EL PRIORAT
DE SANTA MARIA DE LLADÓ
Sant Julià d'Oliveda, donada per Adalbert, Adela i Farrions l'any 1098
Lladó, donada per Berenguera i Dalmau de Creixell l'any 1203
Cistella, donada per Berenguera i Dalmau de Creixell l'any 1203
Cabanelles, donada per Berenguera i Dalmau de Creixell l'any 1203
Sant Martí Sasserra donada per Berenguer i Dalmau de Creixell l'any 1203
Queixàs, donada per Berenguera i Dalmau de Creixell l'any 1203
Borrassà, donada per Esteve, el seu nebot i Emesèn l'any 1109
El Vilar, donada per infaudació de Jaume II l'any 1307
Espinavessa l'any ?
Dècima de fruits.
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LLUÍS PRAT I TORRENT
Professor i Intendent Mercantil
Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.
Nascut a Lladó el dia 11 de juny de 1910. Circumstàncies familiars em van
portar molt jove a viure a Barcelona, però l'Empordà i Lladó m'han atret contínua-
ment. Això m'ha estimulat, avui, a escriure El Priorat Agustinià de Santa Maria de
Lladó i els seus Priors com a col•aboració a la investigació dels fets històrics del meu
poble i com a esforç divulgatiu del solc deixat a través dels anys i la història.
Sento, també, una gran satisfacció d'haver ajudat a fer possible la publicació del
llibre Navata dels historiadors mossèn Constans i mossèn Marquès que té molts fets
relacionats amb Lladó.
Tenint en compte el camp obert per a noves investigacions als arxius de la
Corona d'Aragó de Barcelona, a l'arxiu diocesà de Girona, a l'arxiu nacional de
França a París, a l'arxiu del Vaticà a Roma i tantes biblioteques d'ordes religioses o a
la Biblioteca de Catalunya de Barcelona i d'altres llocs de cultura, serà adient que
nous investigadors, a través del temps, vagin aportant el seu esforç per fer més rica i
valuosa la coneixença històrica del Priorat de Lladó i del seus homes.
És una tasca que, sobretot els joves us hi heu de sentir esperonats amb entu-
siasme, sense defalliment.
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